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To William F. Craig, Director of Registration.
Sir:—The Board of Registration of Nurses respectfully submits its annual report
for the 3'ear ending Nov. 30, 1924.
The number of nurses registered this year is 880. The number of nurses registered
since the organization of the Board in October, 1910, is 13,861.
Financial Statement for the Fiscal Year.
Appropriations.
Salaries of members of Board ........
Salary of stenographer and extra clerical service .....
Incidental expenses of Board and Department
. . . .
Additional special appropriation ........
Salaries of members of Board
Incidental expenses of Board and Department
Stenographic and clerical services .
897 examination fees received
Fees for renewals
Fees received for certified statements
Expenditures.
Receipts.
$2,100.00
1,600.00
1,500.00
179.35
$2,100.00
1,510.49
1,565.19
$4,485.00
3,543.00
155.00
$5,379.35
$5,175.68
$8,183.00
Since the organization of the Board in 1910, the fees received from applicants
for registration and paid into the treasury of the Commonwealth amount to $90,91 1 ,06.
The expenditures of the Board amount to $60,389.45. In dollars and cents, there-
fore, the Commonwealth has received in excess of the total amount expended the
sum of $30,521.61.
For the fiscal year ending Nov. 30, 1925, the Board recommends an appropriation
of $2,100 for salaries of members of the Board, $960 for salary of stenographer,
$750 for extra (emergency) service, and $2,405 for incidental expenses of Board
and Department.
The following tabulation shows the examinations for the year:
Date Number
examined
Number
registered
Number
rejected
Regis-
tered
"with
Honor" 1
January
April .
June
October
Special
Total
220
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A certified list of nurses registered during the year will be found in the Appendix •
MARY M. RIDDLE, R.N., Chairman.
CHARLES E. PRIOR, M.D., Secretary.
JOSEPH B. HOWLAND, M.D.
LUCIA L. JAQUITH, R.N.
JOSEPHINE E. THURLOW, R.N.
APPENDIX
LIST OF NURSES REGISTERED DURING 1924
Adams, Ada Frances
Adams, Ellen Dalton
Adams, Helen Marjorie
Adams, Marjorie
Ahem, Anna Theresa
Ahem, Mary Grace
Allen, Edith Verna
Allen, Inez Muriel
Allen, Katherine Rose
Alton, Dorothy Marion 1
Anderson, Elsie Hauschild
Anderson, Esther Emily
Anderson, Eva Marion2
Anderson, Jennie Margaret 2
Anderson, Marguereta Vaughan
Arnold, Ruth Elizabeth
Asselta, Marguerite
Audet, Beatrice Constance 1
Backman, Edith Hildegard
Backman, Mary Margaret 1
Bain, Agnes Winifreda
Baker, Evefyn Frances
Ball, Althea Nellis
Ballmann, Mary Agnes 1
Banks, Stella May
Barbara, Rose Eleanor
Barker, Rosita Helen
Barlow, Charlotte Lamson
Barlett, Ruth Wright
Bartosh, Rose 1
Bates, Jane Hall
Bayntum, Emily Adela
Beane, Bernice Marion
Beaumont, Susan Alice
Beauregard, Veronica Mary 1
Beebee, Emma Elizabeth
Bell, Marjory Lois
Bennett, Ginevra Althea
Bennett, Grace Adelaide
Belanger, Bernadette Marie
Berard, Ellen Margaret
Bernier, Margaret Cecelia
Berry, Katherine Loretta Louise
Betterley, Maisie Sophia 2
Bezanson, Eileen Marie
Bishop, Agnes Mary
Black, Cora Beatrice
Blackman, Blanche Adele
Blair, Alice Alexandria
Blake, Evelyn Elizabeth'
Blanik, Josephine Marie
Blois, Helen Louise
Blood, Marian
Bohl, Sallie2
Bollivar, Electa Laurine
Borek, Antonie
Bostock, Florence Gertrude
Boucher, Doris Louise
Boucher, Olive Beatrice
Boutin, Laura Marie 1
Boyle, Mary Ann
Bradford, Mary Gertrude Bailey
(Married Peterson)
Bradley, Gertrude Cotter
Bradshaw, Isabel Margaret
Bragar, Carolyn
Bragdon, Florence Mildred
Brennan, Hazel Loretta
Brett, Grace Mabel'
Brewster, Elizabeth Harriett
Briggs, Bessie Elva
Brightman, Margaret Frances 1
Broderick, Kathleen
Brodmerkle, Winnifred Elsie 1
Brower, Isabel Frances
Brown, Ada Helen
Brown, Ethelind Hodgkins 1
Brown, Etta Viola 1
Brown, Helen MacKenzie 1
Brown, Olive Pearl
Brown, Rhea Wright
Bubko, Helen
Buckley, Elsie Waring
Buckley, Katherine Agnes
Buffum, Faith Nora
Burbeck, Josephine Adaline
Burdick, Frances Reva
Burgess, Adele
Burke, Elizabeth Elaine
Burke, Helena Marie
Burkholder, Nettie 1
Burnham, Marion Barton
Burton, Adele May
Burton, Florence
Burton, Perl Viola
1 With honor Reciprocity
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Bushey, Lucy Gertrude 1
Busweil, Elsie Inez
Butler, Gladys
Cady, Evadine
Cain, Catherine Rose'
Caine, Annie Julia 2
Cairns, Eliza Caroline
Calhoun, Mildred
Callahan, Alice Louise
Callahan, Mary Genevieve
Calson, Ruth Victoria
Cameron, Anne
Cameron, Annie Irene 1
Cameron, Margaret Maude
Cameron, Ruby Frances 1
Campbell, Jean Ray
Canniffe, Elizabeth Gertrude
Canning, Mary Aloise 1
Carew, Edna Lillian
Carey, Dorothy
Carlson, Edith Elizabeth 1
Carnes, Dorothy Helen
Carpenter, Kathryn White 1
Carriel, Elizabeth Hannah
Carrigan, Anna Agnes
Carter, Anna
Carter, Elsie Eslette
Carter, Gladys Inez
Carter, Maude Gladys
Casazza, Josephine 1
Casey, Irene Virginia
Casey, Mary Catherine 1
Casey, May Dorothea
Cassidy, Jane Henrietta 1
Cate, Julian Small
Cates, Virginia Loring
Cavanaugh, Margaret Mary
Chadwick, Grace Russell 1
Chamberlain, Ethel Elaine
Chandler, Mabel Beatrice
Chapman, Priscilla
Chase, Ivy Bowen 1
Chisholm, Christine Veronica
Churchill, Ada Eliza
Chute, Gladys Matthews
Clark, Alice Mae
Clark, Althea Fannie 2
Clark, Georgie Mary 2
Clark, Mary Avis 1
Clarke, Dora
Cline, Georgie Batron
Coates, Alice Florence
Colgan, Harriette Madeline
Collins, Agnes Grace
Conley, Nora 1
Connelly, Florence Mary
Connelly, Frances Winifred 1
Connolly, Anna B. 2
Connolly, Elizabeth Teresa
Connon, Nellie Elizabeth
Connors, Alice Theresa
Cooper, Grace Marjorie
Corcoran, Ruth Marie
Corrigan, Elaine Bernard
Couch, Ellen Elizabeth
Counihan, Marie Charlotte
Cox, Hilda Marie 1
Cox, Margaret Elizabeth 1
Cronan, Anna Louise
Crocker, Frances Vivian
Croskery, Helen Grace Gertrude
Cross, Mercy Alma 1
Crosson, Claire Marie
Crowell, Clara Euretta
Croy, Kathryn Louise
Cullinan, Kathleen Frances
Culliton, Annie Christin?
Cummings, Bessie Mae
Currier, Evelyn Marion
Currier, Helen Mae
Cutter, Celia Fuller
Dailey, Beatrice Frances
Daley, Josephine Helen
Dalton, Alice Rose 1
Damstra, Alice Hilda
Daniels, Mabel Aurilla
Davidson, Mary
Davis, Mae Elizabeth
Davis, Mary Elizabeth
Davis, Ruth Marjorie 1
Davol, Dorothy Martha
Dawes, Evelyn
Dawson, Cora Colwell 1
Dean, Phyllis Marion
Dearborn, Viola Mae
DeCoteau, Ruth Yvonne
Deimler, Lillie Louise2
Delaney, Mary Rita
Deming, Dorothy 2
Denison, Abby Helen 1
Denkei'; Eleanora
Dermody, Mary Margaret
Devan, Constance Elizabeth
Devlin, Teresa Hildegarde
Deware, Lillian May
Diamond, Margaret Mary
Dickinson, Ethel Elizabeth
Dickinson, Elizabeth Paxton
Dinegan, Anne Ward 1
D'Orsay, Annie
Dodge, Margaret Dixon
Donnelly, Margaret Jane 1
Donohue, Mary Theresa
Donovan, Katherine Mary Agnes
Doran, Margaret Louise
Dow, Elsie
Dowd, Rose Gertrude
Downey, Anna Veronica
With honor. Reciprocity.
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Doyle, Mary Elizabeth
Drake, Frances Elida 1
Duffell, Henrietta
Duffy, Ann Lee
Duggan, Mary Ellen
Dunham, Helen May2
Dunn, Jeanne Patterson
Dunn, Marian Rusha
Durfee, Annie Eliza
Eager, Clara Luella
Estabrook, Helen Ernestine 2
Eastman, Mildred Doris
Ebbitt, Gertrude Frances
Eldridge, Dorothy Elizabeth
Emerson, Edith Bassett 1
Emerson, Ruth Elvira
Emery, Gertrude May 1
Erickson, Helen Elizabeth 1
Estabrook, Harold Prentiss 1
Esterbrooke, Irene Elizabeth
Farmer, Doris Anna
Farnham, Eleanore
Farricy, Helen Margaret
Fawthorpe, Janet Hazel
Fay, Margaret Gertrude
Fazio, Catherine Josephine 1
Fenlason, Aurelia Grisilda
Ferguson, Laura Lucinda 1
Ferguson, Mildred
Fifield, Hilma Charlotte
Finnegan, Mary Frances
Fitts, Esther Lewis 1
Fitzgerald, Eleanor Gertrude 1
Fitzmaurice, Margaret Nora
FitzPatrick, Edith Frances
Fitzpatrick, Gertrude
Flaherty, Helen Josephine
Flanagan, Mary Theresa 1
Fleming, Edith Mary
Fleming, Margaret Mary
Flett, May Loggie 1
Flynn, Catherine Marie
Flynn, Katherine Miriam
Forbes, Kathleen 2
Ford, Margaret Bernadette
Forsted, Beatrice
Foster, Ida Mae
Fox, Gertrude Louise
Fralic, Enid Cordelia 1
Francis, Grace Evelyn
Frazier, Stella Mary
Freitag, Anna Maria 1
French, Gertrude Ellen
Frye, Pearl Marguerite
Fuller, Katherine Yale 1
Gagnon, Alice
Gannon, Helen
Gardner, Marion Sheldon
Gardner, Menta Martha
Gaskell, Eva
Gaul, Mary Ellen 1
Gauthier, Irene Margaret
Gavin, Beatrice Marie
Gaynor, Helen Margretta
Genest, Mary Rosa2
Gerrity, Elizabeth Gertrude ;
Gibbes, Virginia Mason 2
Gibney, Bertha Marie
Giles, Helen May 1
Gillis, Anna Margaret
Gillis, Margaret 1
Goggin, Mary Elizabeth
Goguen, Eva Helen
Goneau, Evelina
Goodrich, Mary Agatha 2
Goodrow, Bertha Yvonne
Goodwin, Mae Marguerite
Gore, Beatrice Louise 2
Gorton, Edna Winifred 2
Gould, Helen Ward
Gould, Helena Veronica
Gould, Josephine Gertrude
Gould, Margaret Sinclair 1
Grady, Florence Isabelle
Grant, Helen Porter
Grant, Margaret Belle
Gray, Helena Beatrice
Gray, Norma Elizabeth
Greeno, Winifred Pearl
Griffin, Helen
Griffin, Mary Ellen
Griffith, Marion Ethel
Grimes, Annie Benita
Grunshaw, Elizabeth Roberta
Guerrier, Alwylda Alfreda
Guignion, Constance
Guignion, Dorothy
Guillet, Myra Eastman
Guion, Evelyn Janet
Gwynne, Clarice Elizabeth
Hadley, Dorothy
Haglund, Alice Wilma
Haile, Olive Roberts 1
Haines, Dorothy Priscilla
Haldane, Jessie
Halloran, Minnie Aquin Dennis
Hamblin, Isabelle Baker
Hammersley, Winifred Catherine
Hanaway, Mary Teresa
Hanifin, Alice Margaret
Hanlon, Helen Nora
Hanna, Mary Louisa
Hannigan, Joseph Lippk
Hanrahan, Ella Gertrude
Hansen, Margaret Sarah
Hardy, Helen Willard
Harkonen, Aune Aili
With honor. 2 Reciprocity.
6Harrigan, Edith Cordelia
Harrigan, Mary Louise
Harrison, Agnes Margaret
Harrold, Agnes Virginia
Hartford, Lillian May
Harvey, Laura Viola
Haskins, Elsie Mae 1
Haslam, Helen Blanche
Haughn, Myrtle
Hauver, Mildred Orcelia
Hawes, Ethel Louise
Hawes, Marion Frances
Hawkins, Elizabeth Christine
Hayes, Ellen Alice
Hayford, Mildred
Hayward, Ruth Godfrey
Hazen, Helen Winifred
Healy, Mary Elliott
Hebb, Hilda Athalia
Hebb, Hilda Marguerite
Hefferman, Katherine Josephine
Henderson, Agnes Lucille
Henderson, Edna Mae
Hendrick, Anna Elizabeth'
Herrett, Greta Violet
Herring, Myrtle Irene
Hickey, Eleanor
Higgins, Olive Louise 1
Hill, Bertha Evelyn
Hills, Nellie Elizabeth'
Hines, Mary Theresa
Hoebner, Natalie Louise
Hoeckel, Sophie 1
Holbrook, Linnie Adams
Holloway, Charlotte
Holmes, Lena Louise
Honey, Catherine Mary
Hooper, Dorothy Emma
Hopkins, Louise 1
Hopton, Elvye Marie 1
House, Beatrice Alvina
Howard, Abigail Grace
Howard, Isabel
Howe, Beatrice Pickham 2
Hunt, Mary Gwendolyn 1
Hunter, Ella Pauline
Hurlburt, Margaret Alice
Hutchins, Edna Blair 1
Hyslop, Alice Katherine
Hyslop, Blanche2
Jack, Constance May Donaldson
Jackman, Pauline Frances
Jackson, Christine Elizabeth
Jameson, Mary May
Jarry, Esther Imelda
Jepson, Anna MacPherson
Jernberg, Mabel Sophia
Johnson, Agnes Carolina
Johnson, Ehn Ingeborg
1 With honor.
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Jones, Edith Mary 1
Jones, Mary Josephine 2
Joy, Jemma Mae
Joyce, Mary Margaret
Jubb, Dorothy McClellan
Keleher, Alice Clare 1
Keleher, Anna Philomena
Kelly, Jean Alexandria
Kelly, Louise M. 1
Kelly, Mary Gladys
Kelty, Margaret Ann
Kennedy, Blanche Bancroft
Kennedy, Margaret Theresa
Kenny, Mary Josephine
Kepple, Gertrude Magdillon
Kershaw, Alice Jacquelyn
Kiley, Eleanor Rita
King, Gladys Dow
Kirby, Margaret Elizabeth
Kitteridge, Margaret Maude
Fleming, John Francis
Knight, Florence Gale'
Konikow, Edith Rose'
Korzeneski, Margaret Virginia
Lagerquist, Priscilla Marie
Lanagan, Florence Gertrude
Land, Margaret
Lander, Ada E. 1
Landers, Mary Agnes
Lane, Anne Johanna
Lane, Edna
Lane, Jean Mary
Lapham, Helen Story
Lawrence, Angelita Virginia 1
Lawrence, Caro Louise
Lawrenson, Lila Gertrude
Leclerc, Marie Olivine 2
Lee, Mary Veronica
LeFavour, Elvera May
Leighton, Bernice Mary l
Leitenberger, Erma Laura
Lemieux, Yvonne
Lenihan, Anna Catherine
Leonard, Mary Margaret
Lewis, Dorothy M.
Libby, Marguerite Clark
Lindh, Pasarda Katrina 1
Linehan, Helen Catherine
Lingham, Ruth Eleanor 2
Lockwood, Maude Esther
Loftus, Constance Patricia
Logan, Edna Louise 1
Logan, Elizabeth Annie
Longland, Alice Aldred J
Longley, Sara Elizabeth 1
Lowd, Beatrice Adelaide Louise
Lowe, Sadie Bell
Lowell, Martha Caroline
2 Reciprocity.
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Lynch, Constance Elizabeth 1
Lyon, Mary Frances
Lyons, Erne Maud 1
Lyons, Mildred Olive
MacCleane, Sarah
MacClure, Alice Maybelle
MacDaniel, Mary Ellen
MacDermid, Isabel Claire
MacDonald, Anna May
Macdonald, Bertha Agnes
MacDonald, Christine
MacDonald, Eva
MacDonald, Irene Alma
MacDonald, Mabel Isabel
MacDonald, Marion Rebecca
MacDonald, Sarah Irene
MacDonnell, Anna Marie 1
MacDougall, Janet Rose
Macdougall, Mary Maria 1
MacKenzie, Christina
MacKenzie, Hughena
MacKenzie, Margaret Lizzie
MacKillop, Anna Mae
MacKinnon, Alice
MacKinnon, Mary Magdaline
MacLean, Agnes
MacLean, Barbara
MacLeod, Effie
MacLeod, Elsie Margaret
MacLeod, Isabel Catherine
MacLeod, Ruby Lancaster2
MacLoon, Virginia Frances 1
MacMahon, Muriel Mary
Macoloney, Edna Louise
MacPherson, Catherine
Madigan, Esther Mae
Mahan, Margaret Owens
Mahoney, Alice Gertrude
Maloney, Anna Ethel
Manchester, Sadie Viola
Mandosa, Helena Marie
Manha, Clara Josephine 2
Manion, Isabelle Alberta 1
Mannix, Dorothy Barbara
Manuel, Mary Janet
Marks, Agnes Sebastian
Marsden, Elizabeth Lillian
Martin, Florence Genevieve
Martin, James Albert
Massie, Gwladys Wilson
Matheson, Doflie Flora
Matinzi, Agnes Gertrude
Matthews, Grace Janet 1
May, Gladys Childe
Maynard, Phyllis Thaxter
McCarren, Mary Catherine
McCauley, Alice Veronica
McConvey, Margaret Monica
McCormack, Florence Thresa
McDonald, Josephine Veronica
McDonald, Mary Rose
McDonnell, Louise Isabel 1
McDowell, Nina 1
McEachern, Marjorie May
McFarland, Gladys Mildred
McGee, Marguerita Mary
McGinness, Margaret Lahiff
McGlone, Margaret Tynan
McGreevey, Mary Frances 1
McHugh, Ada Magdalene
McHugh, Anna Catherine
Mclnnis, Mary Elizabeth 1
McKelligett, Lillian Mary
McKenna, Rose Louise
McKennedy, Catherine Genevieve 1
McKeon, Mary Elizabeth
McKeon, Rose Cecelia 1
McLaren, Viola Kerr
McLaughlin, Florence Agnes
McLellan, Evelyn Louise
McLeod, Jean Nina
McMahon, Mary Elizabeth 1
McNamara, Catherine Doris
McNamee, Mary Elizabeth
Meaney, Rose Elizabeth 1
Meely, Helena Maria
Melquist, Anna Marie
Menzies, Edna Alice 1
Menzies, Hazel Somers
Merrill, Glenda
Merwin, Florence
Metcalf, Helen
Metz, Del Vern2
Metz, Diana Mable
Miller, Elizabeth 1
Miller. Florence Ethel 1
Millers, Emma Matilda
Mitchell, Beatrice Cora
Monroe, Hazel Genevieve
Moore, Helen Catherine
Moore, Mary Elizabeth
Moran, Ruth Mary
Morash, Lorna Macdonald
Morgan, Margaret Agnes
Morrell, Jessie Belle 1
Morrill, Theo Grace 1
Morris, Evangeline
Morris, Irene Florence
Morris, Ruth Emily
Morris, Virginia Katherine 1
Morrow, Genevieve Imogene
Morse, Kathleen Loretta
Morton, Helen Shippee
Mosher, Edna Herbert
Mosher, Faye Russell
Mowbray, Louise
Moylan, Marie Margaret
Moynihan, Grace Elizabeth
Mueller, Emily Marie
1 With honor. 2 Reciprocity.
8Muir, Alice Catherine
Mullin, Alice Catherine
Mumford, Mary Irene
Munro, Dorothy Margaret
Munroe, Isabel Pretoria
Munsey, Anna
Murch, Grace Marion 1
Murdock, Dophne Elizabeth
Murgatroyd, Alice
Murphy, Anna Zeta
Murphy, Evelyn Veronica
Murphy, Mabel Ardell
Murphy, Mae Louise
Murphy, Margaret Gertrude 1
Murphy, Marjorie Ruth Bovett
Murray, Elizabeth Alice
Murray, Lena Kennedy
Nagel, Tressa Ella
Nash, Katherine Gertrude 2
Natti, Anna Elina 1
Nee, Sarah Lorraine
Neely, Isabella MacMillan 1
Nelson, Emma Ceclia 2
Nelson, Emma Mildred
Nerney, Mary Magdaline
Neville, Natalie
Newman, Mary Bertrand
Nichol, Christine Buchanan
Nicholls, Louise Anna
Nordgren, Ethel Clara 2
Nunes, Helen Rosalind
Nuss, Anna M.
O'Brien, Alice 2
O'Brien, Lottie Mary 1
O'Brien, Mary Louise
O'Connor, Josephine Ameeda
O'Donnell, Mary Elizabeth
Ogilvie, Agnes Lincoln
O'Grady, Leah Loretta
O'Hare, Mary Margaret
O'Laughlin, Clara Elizabeth
O'Leary, Elizabeth
Olsen, Mabel Sophie 1
Olson, Ruth Margaret 1
O'Shea, Cecilia Margaret
Otto, Mae Elizabeth
Oxner, Thelma Grace
Page, Ethel May
Parke, Olga Ardis
Parker, Margaret Agnes
Parks, Olive Marie
Parmenter, Ethel 1
Parsons, Eleanor Bishop
Patch, Grace Marion
Patten, Martha Adeline 1
Patten, Myrtle Mozelle 1
Peabody, Florence Virginia
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Peabody, Ruth Marjorie
Pearce, Alicia Knight
Pearson, Helen Maude
Pelletier, Rose Lillian
Pelletier, Ruth Anna
Pereira, Bertha Jenney Ernestine
Perkins, Helen Louise 1
Perkins, Mildred Susan 1
Peterson, Alice Bertha 1
Pettiner, Velma Vaughan
Pherson, Elna Cecelia
Phillips, Alice Maude
Pierce, Mary Lovett
Piggott, Helen Doane
Pilon, Marie Delphine 1
Pinel, Helene Marie 1
Pineo, Bertha Violet
Pinkman, Mary Bernadette
Pitman, Maybelle Dorman
Pitt, Annie Marguerite Gibbons
Pleau, Magme Rockhill
Pollard, Marion Elizabeth
Popplewell, Glenna Folsom
Porter, Frances Sabra
Porter, Jessie Evelyn Wyman
Potter, Janet Forbes Tripp 2
Powers, Edith Doris
Powers, Elizabeth Frances
Powers, Gladys Helena
Powers, Helen Alicia
Price, Edna Dorothea 1
Price, Mary Alice
Proulx, Mary Anna
Purdy, Helen Elizabeth 2
Purdy, Ola May
Pyne, Winn ifred Richards
Quimby, Florence Knox
Quintal, Harriet Alma 1
Ramsdell, Eva Gertrude
Ramsdell, Lucy Jane
Randall, Harriet Sophia
Randall, Ruth
Reardon, Catherine Helen
Reddy, Helen Joan
Redfearn, Carrie
Reid, Elmer Lewis
Reidy, Daisy Brigid
Reynolds, Bertha Maude
Reynolds, Gertrude A. 1
Rice, Florence Emma
Richards, Lucy Elizabeth
Richardson, Margaret Virginia
Ricker, Dorothy Elizabeth
Riley, Hilda Minerva
Roach, Elizabeth Crowley 1
Roach, Mary Annie 1
Robbins, Everdeene Leota
Robbins, Lillian Hammond
1 With honor. 2 Reciprocity.
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Robinson, Agnes Mary
Roberts, Estella
Roberts, Madeleine Frances
Roberts, Violet
Robertson, Agnes Hickton
Robertson, Grace Elizabeth 1
Robertson, Margaret Ellen
Robinson, Bertha Emily
Robinson, Flora Louise
Robinson, Mabel Lovett
Roche, Gertrude
Rogers, Natalie
Romn, Viola Marcella
Ronan, Helene Frances
Rowe, Elizabeth 1
Russell, Jessie Gertrude
Rutherford, Ethel Althea 1
Ryan, Doris Genevieve
Ryan, Mary Elizabeth
Ryan, Mary Veronica
Saito, Midori
Schoff, Ethel Ruth
Scott, Eleanor Tobin
Scott, Ella DrusihV
Scott, Katie Agnes
Seaver, Charlotte J. E. 1
Seavey, Alice Mary 1
Sewares, James Frederick
Shannon, Ina Pauline
Sharpe, Sadie Marguerite
Sharrock, Lottie Belle
Shaughnessy, Alice Christina
Shaw, Belle Fraser 1
Shea, Helen Cecilia
Sheehan, Kathleen Marie
Sheehan, Nora Cecelia
Sheehy, Elizabeth
Shepard, Mary Estelle 1
Shepherd, Annie Maria
Shirley, May
Shreve, Catherine Marion 1
Shumway, Nettie Flora
Silver, Dorothy Zena
Simcusky, Berenice Theresa
Simmons, Ruth
Simpson, Dorothy Marie
Sincock, Katherine Victoria
Sister Mary Leonard
Sister Philomen Scholl 2
Sister Teresa Harrington 2
Sitterly, Marjorie
Slattery, Theresa Mary
Small, Josephine
Smalle, May Estella
Smart, Ruth Hoffman
Smith, Amelia L.
Smith, Julia Winifred 1
Smith, Margaret Keiver 1
Smith, Olive Ethel
Snow, Barbara 1
Sohn, Edythe Katherine
Somers, Leona Sophia
Speed, Bernice Maude 1
Spittal, Madeleine Margaret 1
Sponberg, Alice Juliet
Squires, Elizabeth2
Staples, Lillian Elizabeth
Starr, Isabel Marie
Steele, Eliza Jane
Steenburn, Viola Emma
Stevens, Florence Elizabeth
Stevenson, Esther Gould
Stevenson, Nettie
Stewart, Mary Letitia
Stewart, Mary Veronica
Stewart, Norval LeRoy
Stinson, Sadie Emily
Stockwell, Dorothea 1
Strand, Anna Louise
Sullivan, Agnes Ann
Sullivan, Anna Dolores
Sullivan, Anne Josephine
Sullivan, Gertrude Marion
Sullivan, Hazel Elizabeth 1
Sullivan, Margaret Mary
Sullivan, Mary Ellen
Sundberg, Karin
Sundin, Elsie Lillian Victoria
Surrey, Charlotte Mae
Swanson, Elna Dorothy
Swartz, Elizabeth2
Sweeney, Elizabeth
Sweeney, Frances Mary
Swenson, Irene Theresa
Sj'vertsen, Helena Rebecca 1
Taber, Marion Loantha 1
Taff, Margaret Ruth
Tanner, Clara Elizabeth 1
Tapley, Ruth Lois 1
Taylor, Hazel Lillian Woolley
Taylor, Lillian Gertrude
Taylor, Mildred Irene
Teague, Alice Ruth
Teel, Ethel Huntley2
Thaanum, Elizabeth Vera 2
Thibault, Lina LeClair
Thomas, Helen Williams
Thomas, Regina Antoinette
Thompson, Charlotte Pauline 1
Thompson, Marjorie Lucilla
Thompson, Thelma May
Thorpe, lEizabeth Boyd
Thresher. Grace Marion
Tibbetts,' Gladys Elizabeth 1
Tierney, Mae Eleanor
Tolman, Mary Elizabeth
Tomlin, Alice May 1
Toolin, Katherine Agnes
1 With honor. 2 Reciprocity.
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Toothaker, Mary Frances
Torrey, Ruth Marguerite 1
Travers, Rose Etta
Trottier, Grace Elizabeth
Tufts, Ruth Elizabeth McWilliams
Tully, Helen Veracunda
Turcotte, Mary Adrienne
Turner, Dorothy Ellen
Turner, Helen Ruth 1
Tweed, Alice Winifred
Twobig, Ella Abigail
Tyler, Florence Dorothy
Urquhart, Relma Sinclair
Usher, Mary Maude
Vander Burgh, Geraldine Geddes 1
Van Meter, Helen May
Varney, Charlotte Derby
Vendetto, Albert
Vincent, Ruth Constance 1
Vogel, Mary Esther
Vreeland, Edith Harriet
Wade, Dorothy 1
Wainwright, Beatrice Ellen1
Waldron, Bessie Mae
Walkden, Jessie Ethelyn
Walker, Marion Alice 1
Wallace, Janet Clark
Wallace, Margaret Evangeline
Walsh, Alice Frances
Walsh, Kathleen Margaret
Walsh, Mary Agnes 1
Walsh, Mary Isabel
Walsh, Mildred Elizabeth
Walther, Mildred Ernestine
Ward, Amy Isabel
Ward, Louise Josephine
Warner, Helena
Watters, Mildred
Weatherbie, Lois May 1
Welch, Nora Madeline
Weldon, Mary Genevieve
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Welch, Grace Alice
Wenham, Florence
West, Ada Emily
Weston, Mary
Wetmore, Ruth Walkley
Whalen, Helen Frances
Wheeler, Mabel Krouse
Whitaker, Frances Crosby
White, Annabelle May 1
White, Sarah Jane
Whiting, Mildred Wood 1
Whitney, Bertha Francis
Wbittaker, Anna Rita
Whitten, Alice Kaskalynn
Wilbur, Maude Irene
Wilder, Gladys Buckler
Wilkens, Louise Sophia 2
Williams, Alma Gertrude 2
Williams, Clara Annie
Williams, Grace Louise 2
Williams, Lotys Elizabeth
Williams, Louise May
Williams, Ruth 1
Williamson, Hope Evelyn 1
Wilson, Sadie Mildred
Wilson, Winnifred Gertrude 1
Winslow, Lottie May
Winters, Frances
Wolf, Lauretta Mary-
Wood, Katherine Winifred
Woodworth, Katherine Martha 1
Woollard, Jean
Wordell, Izetta Cowan
Wright, Lillian Annie 1
Yeaden, Elsie Clara 1
Yetter, Christina Barbara
Young, Grace Balfour
Young, Hazel Corinne 1
Young, Manter Manning
Young, Olive Lillian 1
Zolnowska, Susan Dorothy
With honor. 2 Reciprocity.
